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Clasificación de Escuelas.—En cumplimiento d.‘
lo dispuesto en el artículo octavo del Decreto de 7
de julio de 19.4 (D. O. núm. 164), sobre clasifica
ción de los Centros docentes de la Marina, se dis
pone que se consideren corno:
A". Escuelas Superiores.
—Escuela de Guerra Naval.
—Escuela de Hidrografía (cuando en ella se cur
sen los estudios que para Ingeniero Hidrógra
fo determina el artículo séptimo de la Ley de
30 de diciembre de 1943 (D. O. número 5 de
1944), y sólo en lo que se refiere a los Profeso
res especialmente destinados a esta particular
misión).
Escuela de Armas Navales.
"B". Escuelas Principales.
Escuela Naval Militar, Juan Sebastián de Elca
no y buque-escuela de vapor.
Escuela de Mecánicos (en lo que se refiere ex
clusivamente al personal docente para la for
mación de Oficiales de Máquinas).
Escuela de Especialidades para Oficiales (Hi •
drografía, Artillería y Tiro Naval, Tránsmisio
nes y Armas Submarinas).
"C".—Escuelas de Instrucción.
Escuela de Submarinos.
Escuela de Suboficiales.
Escuela de Mecánicos.
Escuela de Buzos.,
—Escuelas de Especialistas de Marinería (Artille
ría, Maniobra, Hidrografía, Electricidad, Ra
dio, Mecánicos, Torpedos, Sanitarios, Ama
nuenses.
"D" Cuarteles de Instrucción.
—Los oficialmente establecidos en los Departa
mentos de El •Ferrol del Caudillo y Cádiz
cualquier otro que se cree con este carácter.
Madrid, 6 de octubre de 1944.
Excmos. Sres. ...
Sres. ... •
MORF,NO
Númen 23
_
,Voinbrainientos. Se nombra Subdirwtor de 1:Escuela de Especialistas Artilleros del crucero Cal'arias al Capitán de Fragata ,D. Miguel A.
Pacheco, a partir del ,día 16 de septiembre de 194t
en relevo del de su igual empleo D. Pedro Ntifte
Iglesias, que cesó en dicho cometido) por pase a otn
destino.
Madrid, 6 de octubre de 1944.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
instructores. Se nombra Instructor de la Eseue
la de Electricidad y Radiotelegrafía, a partir de
día 5 de septiembre de 1944, al Teniente de Naví,
D. Jorge del Corral Hermida, destinado en la mismaÑIadrid, 6 de octubre de 1944.
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
r.\1()RFN(
Alumnos de Hidrografía.—Como resultado de la
convocatoria anunciada por Orden ministerial de 29
de abril de 1944 (D. O. número 103), se nombran
Alumnos de Hidrografía los diez Oficiales de la Re
serva Naval que al final se relacionan, presentados
al concurso para el que fueron admitidos por Or
den ministerial de 23 de agosto de Is44 (D. O. nn
mero 196):
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
«Oficial
Oficial
primero
primeit)
primero
primero
primero
primero
segundo
seo-undo
segundo
segundo
D. José María Arana Amézaga.
D. Víctor M. Castells Jiménez,
D. José Fernández Muñoz.
D. José Martínez Hidalgo.
D. José Luis Robles Cézar.
D. Juan Socias Parellada.
D. Fermín Alvarez García.
D. José M." Cardona Rodríguez.
'D. Anatolio Jerez Veguero.
D. Miguel Ramos Rodríguez.
Los mencionados Oficiales permanecerán en sw
actuales destinos hasta la fecha oportuna en que dé
berán ser pasaportadós para Cádiz, a fin deAtil
efectúen su presentación en la Escuela de Hidrogra
fía el día 20 de enero de 1945, que dará .comienz
el curso, de un ario de duración, previsto 'en lea dis
posición primeramente citada, durante cuyo tiempc
quedarán asig-nados al buque planero
Madrid, 6 de octubre de 1944:
Excmos. Sres, ...
Sres. ...
•
-MORENO
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Escuela Noval Militar.—Como resultado de lo,z,
exámenes de oposición convocados por Orden minis
terial de 29 (1e. abril de 1944 (D. O. núm. 103), son
promovidos a Aspirantes de Intendencia de la Ar
mada, con antigüedad de 20 de enero de 1945 y
por el orden que se expresa, que es el de censuras
obtenidas, los 'siguientes:
1.--11 Manuel de Blas Osorio.
.-D. Antonio Molíns Ristori.
—D. Manuel Pantín Lorenzo.
—D. Antonio Varela Cheda.
José María López Martínez.
—D. Antonio Cortina García.
,. D. Leopoldo Blanco Traba.
D. José María Núñez Simón.
9.—P. Emilio Tenorio del Río.—Plaza de gracia.
lo. D. Gonzalo de los Santos Martínez Añíbarre.--
Plaza de gracia.
presentación de estos Aspirantes en lavEscuekl.
Naslal Militar se verificará el día 20 de enero pró
ximo.
Madrid, 6 de octubre de 1941..
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Licencias.—Se aprueba la determinación del exce
lentísimo señor Capitán .General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, concediendo
dos meses de prórroga, a partir de 20 de septiembre
de 1944, a la licencia por enfermo que por Ordeu
ministerial de 14 de julio del presente año (D'Amo
OFICIAL número 164) le fué concedida al Guardia
marina de segunda clase D. Roberto Barreiro Mei
ro, como comprendido en el artículo 165 del vigente
Reglamento de la Escuela Naval Militar.
Madrid, 6 de octubre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ... •
Convocatorias.—Artículo Se convoca a exá •
'nenes de oposición para cubrir diez plazas de Sa
nitarios segundos de la Armada.
Art. 2.° Los exámenes se celebrarán en este Mi
nisterio, dando comienzo el día T.° de diciembre del
corriente. año.
Art. 3.° Las plazas convocadas se cubrirán por
orden riguroso de puntuación, sin que en ningún
caso pueda autorizarse otra ampliación que la d-2.diez plazas para los opositores que tengan recono
cido el derecho) a plaza de gracia, de acuerdo cwilo estipulado en la Orden ministerial de 6 de juliode 1944 (D. 0. núm. 155).
,L\rt. 4. plazas convocadas se distribuirán,
!gún 1t clifica:ción de los opositores, teniendo e:1
cuenta las reservas establecidas por las disposicio
nes vigentes.
Para determinar, dentro de cada grupo, un orden.
de preferencia entre los concursantes, caso de qt.h:
surjan empates en las calificaciones de los ejercicios,
se tendrá presente la siguiente escala:
a) Los Caballeros de • la Cruz Laureada de San
Fernando o Medalla Militar.
b) Haber obtenido mayores recompensas mili
tares. •
c) La mayor permanencia en Unidades de com
bate de Mar, Tierra y Aire destinadas enprimer;línea.
d) En igualdad de condiciones, el que ostente
mayor empleo o categoría militar y, en su defecto, la
mayor edad. •
e) Entre los ex cautivos, el mayor tiempo de
prisión.
Art.. 5.° Para tomar parte en las oposiciones S2
necesitará reunir las condiciones siguientes:
a) Ser ciudadano español.
12) Tener cumplidos los veintiocho años y no ex
ceder de los treinta y dos en 31 de diciembre del
año. actúa]. El personal de Marinería con título de
Practicanbe Civil, queda exento del límite máximo
edad.
c) Hallarse en posesión del título de Practican
te Civil o certificación de tener hecho el depósito
que marca la Ley para el otorgamiento del mismo.
(r) Poseer aptitud física suficiente, apreciada por
una Junta de Médicos de la Armada, previa apli
cación, a cada uno de los opositores, del Cuadro de
Exenciones vigente. El dictamen de esta junta ten
drá carácter definitivo e inapelable.
e) CareCer de todo impedimento para ejercer car
gos públicos.
f). No haber sido expulsado de ningún Estable
cimiento Oficial de Enseñanza.
g) Carecer de antecedentes penales, no haber si
do expulsado de ningún Cuerpo del Estado por fallo
de Tribunal de Honor, ni hallarse procesado ni de
clarado en rebeldía.
Art. 6.° Quienes,. reuniendo los expresados re
quisitos, deseen tomar parte en la oposición, habrá:-1
de solicitarlo del Excmo. Sr. Ministro de Marina,
por medio de instancias debidamente reintegradas,
firmadas con el nombre y los dos apellidos, en la
'que deberá citarse la publicación oficial por medio
de la cual conocieron la presente disposición.
Dichas instancias deberán tener entrada en la je
fatura de Instrucción de este Ministerio antes de las
veinticuatro horas del día 15 de noviembre de 1944,
acompañadas de los documentos siguientes :
a) Certificado del acta de inscripción de naci
miento, debidamente legalizada si hubiese de surtir
efectos fuera del lugar donde fué extendida.
b) Dos fotografías de 54 por 4o milímetros, de
busto, una de las cuales irá pegada a la instancia.
a la izquierda del sitio señalado para la póliza, y
otra suelta y firmada al respaldo por el opositor.
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e) Título original de Practicante en Medicina, u
certificación de haber hecho el depósito que marcala 'Ley para el otorgamiento del mismo.
(1) Certificad() del Registro Central de Penados
y 'Rebeldes del Ministerio de Justicia de no haber
cumplido condena ni estar declarado en rebeldía.
e.). Los hijos de militares, sean huérfanos o no,
acreditarán esta cir'cunstancia. acompañando copiaCertificada del. último nombramiento expedido a fa
vor del padre o la última disposición ministerial que
se lo confirió. Los hijos de personal, civil acompaña'rán nota expresando la prof etóg, cargo o actividades a que se dedique •'haya dedicado. el padre.
f) Los que hubieran obtenido el derecho a ocu
par plaza de-gracia y,. por lo tanto, el de exame.i
de suficiencia, deberán acreditarlo citando en la so
licitud la fecha de la Orden ministerial be les
concedió este beneficio y el DIARIO OFICIAL en quefué publicado.
g) Documento justificativo de adhesión al Me •
vimiento 'Nacional o certificado de los servicios prestalos durante el mismo en la ':.Nlarina, Ejército (‘
_Aviación si los tuviera, acreditando las recompen
sas militares ele que pueda hallarse en posesión.
Puedan exentos de • la presentación del certificado
df adhesión al Movimiento los que pertenezcan al
Partido y el personal de los Ejércitos de nar, Tie
rra v Aire de la Escala Profesional, Provisional
de Complemento y Clase de Tropa en activo o qw
hayan prestado servicio
•
de guerra durante la cam
pa•a de libei-ación, •a tenor de lo dis.puesto por Or
den ministerial *dé 5 de octubre de 1942 (D. O. nú
mero 228).
11) Certificado de tiempo permatiecido en cárce
les *rojas Oor los opositores ex cautivos.
f.) Certificado de buena conducta expedido pol
la Alcaldía correspondiente. Nó presentarán este do
cumento los solicitantes que se encuentren prestan&
servicio acti'vo. en cualquiera de los tres Ejércitos.
.1) Será de libre determinación la presentación
de cuantos méritos profesionales puedan hacer cons
tar, como justificante de actividades sanitarias des
arrolladas (destinos, servicios desempeñados, fraba -
jo.';, distinciones, etc.).
k) Resguardo del giro postal impuesto para el
pago de matrícula a* que se refiere el artículo si
guiente o recibo de haber efectuado .dicho pago.
Art. .7-.`" Por derechos dé matrícula 'los opositores
deberán abonar -la cantidad de 30 pesetas, que serán
enviadas por Giro Postal o entregadas, en Su caso,
'al ,Habilitado General de éste Ministerio.
Están' exentos del • pago de matrícula : •
a)- Los. huérfanos: del personal de los Ejércitos
de Mar, Tierra y Aire profesionales.
b) Los que tengan acreditado el derecho a plaza
de gracia.
c) El personal de las clases de Marinería o tro
pa en servicio activo.
_Nrt. -8.<> Los solicitantes que estén prestando ser
Vicio activo en la Armada, Ejército o Aviación cm--
Número 234,
sarán sus instancias documentadas por conducto de
sus jefes naturales,. los. que unirán a laS
pia certificada de la Libreta' o de • los .infornies delinteresado.
Para sNer cursadas las instancias de los .1)positure
a que :este artículo se refiere, es condición indispiensable que la conceptuación de conducta sea
superior a " Bueno ".
Art.. 9.° A medida que se recibail las instancias,
• serán revisadas por la jefatura de Instrucción del'Ministerio de Marina, y la relaciójj de. opositores ad
mitidos a examen será publicada en el Boletín Oficial (le! Estado v 1)IAR10. OFICIAL DEL .MINISTERIO
DE MARINA.
lo. Los ejercicios de oposición 'serán tres:
Primer ejercicio.—Dictado a viva voz dr, varios
párrafos entresacados .de un libro • de téxto,.'de'-dis
ciplina higiénico-sanitaria, que el Tribunal elija.. La
resolución de un problema aritmético concerniente al
Sistema Métrico Decimal.
Scgunt (ljercicio: (Oral). Exposición verbal*de
tres temas, correspondientes a cada uno. de los tres
grupos que integran el programa, durante •un tiempomáximo de cuarenta y cinco minutos.
Tercer ejercicio (1)ráctíco).—De ejecución de una
de las_. técnicas sanitarias comprendidas en el pro
grama.
Art. 1 1. Los programas para estos- exámenes se
rán los aprobados por Orden ministerial de 26 de
enero de 1944 (D. O. núm. 23).
Art. 12. Las Oposiciones se considerarán linü
zadas por la Orden ministerial que apruebe la pro
puesta formulada, por el Tribunal examinador, y en,
-consecuencia quedarán sin curso cuantas peticiones -
se promuevan para alterar aquéllas en cualquier sen
tido que• fuesen.
Art. 13.. Por la jefatura de Instruccion se ele
var 't a la Superioridad propuesta •(le los opositores
(lue han de ser nombrados Sanitarios segundos pro
visionales de la Armada (Sargentos), los ,cuales, una
vez promovidos, a dicho empleo, pasarán el día 20
de enero de 1945 .a la tscuela de Suboficiales de San
.Fernando (Cádiz), donde llevarán a cabo un cursilld
de formación naval militar .de tres meses de. dura
ción. Terminado el cursillo) en la Escuela de .Subofi
ciales embarcarán en la Escuadra hasta el día 30. de
julio de To45, donde completarán. la formación antes
dicha.
Art. '14. El que no verifique su presentación en
la Escuela de Suboficiales el día fijado, sin justificar
debidamente, las causas qüe lo hubieran impedidft
se entenderá que taxativamente ha renunciado a la
plaza obtenida. perdiendo, como consecuencia. tod()
dere-cho a ocuparla.
Art. •15. Tanto durante el cursillo ten la Escuela
de Suboficiales ,como durante el período de embarco,
1odrán ser separados dtel servicio aquellos Sanita
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rios segundos- ..provisionales que, a juicio (1C SU Co7.
mandante, no fuese 'conveniente Su ingreso definitivo
en la 'Armada.
Art. terminación, .con lwrovec,bamiento..
del periodo' de* embarco y a proptiesta (le la jefa
tura de InStrlicciOn slrán promoVidos a 'Sanitario,
segundos efectivos y escalafónados, con arregló
la antiOiedad resultante de la conlbináci(Sn de botas
obtenidas en la opo'sición y 'las 'que alcanc.en duran
-
te las prácticas a que se refiere el artículo 13, a con
tinuación .d-e los que, procedentes de Cabos prime
ros Sanitarios,. terminen' con aprovechamiento el_ cur
so que actualmente efectúan para ingreso en ci Cuer
po de Stiboficiales, que. finalizará el dia 30 de. ¡u
njo de 1945.•-
•
Art.• *17. Lois _ opositores .que, ..sin causa Justi fi
cada, a juicio, del Tribunal, dejen de presentarse 11
reconocimiento_ y.• ejercicios de oposici¿n, . quedarán'
excluidds.. .
Art. '18. L'os ()1)usitores nb admitidos _pbdrán ve
iirar su documentación, .soliCitándola de lw Jefatura
•
de Instrucción del Ministerio de .\.larina basta :Un
mes despu¿s de publicarse la relación a qtlif se re
fiere el- articulo 9.".
Los opositores reprobados y los no presentados
• podrán .solicitarla del -Secretario del Tribunal du
rante el tiempo que duren los exámenes, entendién
dose que todos renuncian .a ella de no interesarla
en la forma indicada dentro: de los' plazos preViStos.
,Madrid, a 7 dé Octubre de 1944.«
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: Constituida, -en virtud, de Orden
de- .esta Presidencia del Gobierno de 9 de septiem
bre. del. año en curso, una Comisión integrada por
los representantes designados por los. -Ministerios de
Ejército, Marina, .Aire y Trabaio, con. objetó: de
proceder al....etudio y propuesta ;le las nornia.s
sieas para la. 'aplicación en los tres Ejércitos'
Ley de 14 de diciembre de 1942 sobre. el_Seluro)
de Enfermedad, v su Reglamento (le
brU de 1943;
-
Habida cuenta de la importante misión asignada
a los Sindicatos en relación 'con el Seguro de En'-•
fermedad,
Esta 1,-'re:sidencia, a propuesta del 1 inistro Se.••
cretarió 'General de Falange 1.12siJañola Tradicionalis
ta y de O. N. S., ha *tenido. a bien <lispone
se entienda' atriplia.da la referida (::(nnision CUll dos
represeniántes' (1(1. 'dicha Secretaría ÚTeneral :
Burgos' 1-30eto,. Secretario Na'cion'al de la 01;ra (1.
Previsión Soda], y 1). Juan Serra. Perpignán. jefe
Central del Servicio- Sindical (Id Seguro de Enfer
medad.
Lo que, comunico a \- V. EE. para su conocitni.en---
to y efectos..
Dios guarde a V \,,T. EE. muchos años.
:Madrid, 3 de octubre de 1944. P. D. : .1-121 Sub
secretario,*1_, tri.s Carrero.
Km-mos. Sres. Ministros de Ejército, Marina, Aire,
Trabajo y Secretario General de Falange Espa
ñola Tradicionalista- y de las J. O. N. S.
( Del B. O. del Estado núm. 279, pág. 7.445.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA
Pensiones:—Por, la- Presidencia de este Consej3
Supremo se dice, con -esta fecha, a la Dirección Ge
neral, de la Deuda V Clases Pasivas:
"Este Consejo Supremo, .en virtud (le las facul.
tades que le confieren las Leyes (le 13 de enero de
1904•y 5 de septieinbre :(11 1939 (D. O. número ,
anexo), ba declarado con derecho a pensión y mesa"-
das de supervivencia t los comprendidos en la uni
da relación, que empieza con doña Adelaida Yáñez
Niebla y termina coi.i doña María" Ramona García
,
Pereira, cuyos haberes se les satisfarán en la forma
que se expresa en dicha relación. mientras conser
ven la aptitud legal para el disfrute."
1..o que de orden del excelentísimo se-tior Genera
Presidente accidental manifiesto a V. E. para su co
ncrcimiento y demás efectos —Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 26 de Septiembre de 1944.
El General Secretario, Nettirsi(.) Barrueco.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE eiTA
EStatuto de Clases Pasivas de! Estado
de 22 de octubre de 1926.
Madrid.—Dona Adelaida Yáfiez • Niebla, huérfana
del Cabo Eugenio Yáñez Serantes: 400,00 pesetas
anuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas • de5de el dia. 28 de enero
de 19.11 R eside en :V1 ;tdrid.--( 1) y ( 1 2).
Eslatitio de Clases Pasivas del Estado de 22 de. o-e
tubrc de 1926 y- Ley de 18 de ntarzlo de r94:i.
núm. 283). 1
(..ádiz.-1). Francisco García Caudón, padre (lel
Soldado de In fantería de ".\1 zaina N.a fa'el Guau
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Guerrero: .970,00 pesetas anuales, a percibir por 11Delegación de .171acienda de Cádiz desde el día 4 (leseptiembre de 1936.—Reside en Cádiz.—(i).
Real Decreto de 22 de enero de 1924 v Ley dede junio de [942 (D. O. núm. 1(o).
Cádiz.-----D<Iña. Francisca Alfonsín Castañeda,. huérfana del Maquinista Mayor.D. Ramón AlfonSin Sánchez: 1.500,00 pesetas anuales, a percibir por 1.-1Delegación de Hacienda de .-Cádiz desde el día :de- febrero de I944.LRCsjde en Cádiz.—(i).
Estat-u-to .de Clases Pasivas del Estado de 22 de octubrd de 19-26 y Lev de 16 de junio de 1942. (Diario Oficial .núm. 160).
.Santander.—Doña Dolores 'Ortiz Montes, huérfa
na del. Capitán .de -Infantería de Marina D. Francisco
Ortiz 1.-/-odríguez: 1.166,66 pesetas anuales, a pereibir por la Delegación de Hacienda de Santander
desde el dia 17 de diciembre (le r943. Reside en
Santander.--(1).
La Coruña.—Doña María Ramona García Pereira,
viuda del Primer Contramaestre D. _losé SeoanesFreire: 1.000,ó0 pesetas anuales, a percibir por la
•
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
17 de =Yo de 1944—Reside en El Ferroi del Cau
dillo (La Coruña).—(r)
(1
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores Militares a que co
rresponda. el punto de residencia de los interesados
se dará traslado a éstos de la Orden de concesiót,
de la pensión que se les asigna.
(1.2) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña Adelaida Niebla Gon
zález, a quien le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina en 21 de diciembre
1,928. La percibirá en tanto conserve la aptitud le,
gal para el disfrute, desde la fecha que se indica enla relación, día siguiente al del fallecimiento de su
expresada madre.
Madrid, 26 de septiembre de 1044.—E1 General
Secretario, Nemesio Barrueco.
(Del D. 0. del Ejército núm. 226,pág. 103.)
o
EDICTOS
Don Ignacio Gavira Martín, Teniente Coronel, juez
instructor del expediente para acreditar la pér
filida de la Libreta de inscripción del inscripto
Juan Borrego García,
Hago saber: Que en el expresado expediente bi-)
r(!caíclo- la resolución de la Superior ,Autoridad
Númern 934.
risdiccional, por la que queda nulo y sin valor elreferido documento; incurriendo) en responsabilidadla .persona que lo posea y no haga entrega de ella
a las Autoridades de Marina.
Málaga, 29 de septiembre de 1944.—El Teniente•C()ronel, juez, Ignacio Gavirq Martív.
Don luan Francisco Rodríguez de la Fuente, Teniente de Navío y Juez instructor del exiiedientede pérdida de la Libreta de inscripción marítimade Manuel Sánchez Taibo,
Hago saber; Que por decreto (lel excelentísimoñor Capitán General del Departamento Marítimode El Ferrol del Caudjuo, fecha I del corriente,
se declara nulo y sin valor alguno el aludido docu
mento.
La Coruña, a 29 de septiembre de 1944.—Ei Juezinstructor, .Tuan Francisco Rodrígiéez.
Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la jurisdicciAn Central de este Ministerio,
Hago saber: Oue acreditado debidamente el ex
travío de la Cartera Militar número 882 de orden,
expedida por esta Jurisdicción al Sanitario primero,
graduado de Alférez, D. Germán Delgado Mesa, se
declara nula y sin valor algimo dicha Cartera; in
curriendo en responsabilidad quien la posea y no la
entregue a las ..Autoridades de Marina.
Madrid, 2 de octubre de 1944. El Comandante,
Juez instructor, Eduardo Claro.
Don Andrés Ansoleaga Orbeta, Teniente de Navío
de la R. N. M., Ayudante Militar de Marina (12
Ribacleo,
Hago saber: Que en virtud de lo dispuesto en las
Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de 1940
y .25 de febrero de 1941 (D. O. números 305 y 48,
respectivamente), se le ha expedido con esta fechl
un duplicado de su Libreta de inscripción marítima
al inscripto de este Distrito, folio 44 de 1928, Euge
nio Arias Casteleira, quedando nula y sin valor la
Libreta original; incurriendo en responsabilidad la
persona que la posea y no haga entrega de ella.
Ribadeo, 29 de septiembre de 1944.—El Ayudan
te Militar de Marina, Andrés Ansoleaga.
Ntíittr.to 234.
Don 1.t.amón Gómez Moled°, Capitán de Infantería
(le. Marina v fuez permanente eu la Comandancia
de Marina (le San Sebastián,
llago saber: Que en virtud de resolución dictada.
por la
•
Superior ..\utoridad del Departamento Ma
•ítimo de El Ferrol del Caudillo, han sido declarados
nulos y sin valor alguno los documentos extraviados
cine a continuación se relacionan y correspondientes
a los inscriptos que igualmente se reseñan :
Cartillas Navales Militares de Juan María Mén
dez Mendoza, Carmelo Iturrioz Arego, Juan Arza
Alonso, Timoteo 'baceta Arr'ondo, Martín Indal:w
Tea Adarraga, Juan Palacio Pérez, Francisco Ibar
ítícea Iturriza, Manuel Villanueva Tremoya, Juan
Cancio, Restituto Aristizábal Zabalo, Antonio Odrio
zola Uranga, Eusebio López de la Fuente.
Libretas de inscripción marítima de Fermín Ima.
Olano, Casimir°. Arriarán Beranalde, Domingo Al
calde López, Cándido Urrutia Ochoteco, Félix Laca.
99
miSts'eülzi()iiI vúsiztSÁ válífzi•
Nombramientos de Patrón de Cabotaje de 1:‹V
más Azpillaga Echaburth José González Sobrinf%
Nombramientos de Patrón (k Pesca de VeliN
Zahala Echeverría, Alejandro Urrosola Badioia.
Título de Piloto de la Marina Mercante de Ma
nuel Cuervas Perrin.
.Cartilla Naval Militar de luan Bautista Sany,
Olaviaga.
Título de Fol.-1-011er° Habilitado de Ramón Pre
go Sayar.
Libreta de Inscripción Marítima y Nombramien
to de Segundo Mecánico Naval de Alejandro Crro
solo Radiola.
Libreta de inscripción Marítima y Cartilla N-a
val Militar de Salvador López Fernández.
Dado en San Sebastián, 1 veintitrés de septiem
bre de mil novecientos cuarenta• y cuatro.—El Ca
pitán, Juez instructor. Ramón Gómez Moledo.
--■■■•■•■■■•11...
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